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摘  要 
郑愁予是台湾著名诗人，以一首《错误》享誉诗坛，他的诗歌风格多样，本
文将围绕郑愁予的诗集《郑愁予诗集Ⅰ》、《郑愁予诗集Ⅱ》和《寂寞的人坐着
看花》展开论述，探讨郑愁予新诗中的海洋书写。 
本论文的研究背景乃是 21 世纪海洋文化研究的兴起，这是文学研究的一个
新领域、新视角，笔者即从这个角度出发，从郑愁予诗歌中的海洋意象入手进行
分析。 
全文分为三个部分。第一部分为绪论，该部分对目前郑愁予研究现状进行综
述，介绍论文的研究背景、研究动机、研究方法及理论指导。 
第二部分为正文，包括第一章到第四章： 
第一章介绍海洋文学的渊源，对海洋文学、海洋诗的概念进行界定，并对台
湾海洋文学的发展历程进行分析。 
第二章对郑愁予诗歌中的海洋意象整理分类，纵向梳理郑愁予各个阶段诗歌
中的海洋意象，并分析海洋意象的不同。第一节介绍诗集《郑愁予诗集Ⅰ》、《郑
愁予诗集Ⅱ》和《寂寞的人坐着看花》中的海洋诗；第二节将郑愁予诗歌中的海
洋意象进行梳理，按照 50、60 年代的海洋意象，70、80 年代的海洋意象，及 90
年代至今的海洋意象进行分类，同时分析不同阶段海洋意象的差异；第三节在海
洋意象研究的基础上从整体分析郑愁予早晚期诗风的变化及其变化缘由，可知诗
人早期的诗歌呈浪漫情怀，多写爱情和乡愁，晚近期因个人经历的缘故，诗歌朝
知性发展，多带禅理意味。 
第三章从郑愁予的海洋意象出发，分析海洋书写中的乡愁主题、爱情主题和
生死主题。第一节为乡愁主题，诗人用“船”、“港湾”、“灯火”意象来表现
思乡愁绪；第二节为爱情主题，在该主题的表现上，诗人主要通过“贝壳”、“岛
屿”意象将爱情写得妙趣横生；第三节为生死主题，先从诗人的无常观谈起，侧
面剖析其海洋书写中传达出的生死意识，继而对“大海”意象展开论述。 
第四章探究郑愁予海洋书写中的时空意识，分析隐藏在乡愁、爱情和生死主
题背后的时空意识。第一节侧重时间意识的表现，主要从对过往的回忆、自然时
间的变化来展现诗人的时间体验；第二节侧重于空间意识的表现，主要从宏大空
间意象及内心空间的广阔性两个方面展开，在宏大空间意象中，又细分为“海洋
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→陆地”的空间体验、天海辽阔的空间体验和空间的扩缩来表现诗人对现实空间
的加工改造。第三节从时空交融入手，探究诗人海洋书写中天人合一的宇宙意识，
在时间的无限性和空间的广阔性中对生命、生死有了超脱的认知，内心世界与外
在世界达到统一，形成了宇宙即我，我即宇宙的认知。 
第三部分为结语，对全文的研究进行总结。 
 
关键词：郑愁予；海洋意象；乡愁；爱情；生死；时空意识 
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Abstract 
Zheng Chouyu is a Taiwan's famous poet, who possesses a high reputation in 
poectic world for his Mistake. This paper will discuss Zheng's ocean writing in his 
new poem through Zheng Chouyu PoemⅠ, Zheng Chouyu PoemⅡ and Lonely people 
enjoy flowers sitting. 
This paper's research object is Zheng's ocean writing in his new poem, which is 
still set in the rise of ocean cultural study in 21st century. This is a new field and 
perspective in literature study. The writer just seize this point and move forward 
through the ocean imagery in Zheng's poem to analyze the ocean writing in his new 
poem. 
There are three parts in this paper. The first part is introduction. In this part, the 
writer summarizes the current research status of Zheng's, introduce the research 
background, motivation, method and theoretical guidance of this paper. 
The second part is about the text, including the first chapter to the forth chapter: 
The first chapter defines the marine literature, marine poem and other relevant 
concepts. Also it combs the development track of Taiwan marine literature and 
analyzes its current situations. 
The second chapter organizes and classifies the ocean imagery in Zheng's poems. 
According to the time when Zheng writes his poems, combs the relating group of 
imagery in his ocean poems from 50s till now to figure out the style changes in 
early-late period as well as the reasons. 
The third chapter, from Zheng's group of ocean imagery, analyzes the nostalgia 
theme, love theme and life-and-death theme in his ocean poems. The first section for 
the nostalgic theme, the poet with boat, harbor, lights image to show homesickness; 
The second section is the theme of love, in the performance of the theme, the poet 
mainly through the shell, island image will love write fun; the third section is the 
theme of life and death, staring from the view of the poet's ermanence, the side of the 
ocean writing to convey the sense of life and death, and then on the sea image of the 
discussion. 
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The four chapter, explores the temporal-spatial consciousness behind poet's 
marine poems, analyses the construction of the cosmic space image and explores the 
unity of the poem's inner and outer world. The first section focuses on the 
performance of time consciousness, mainly from the past memories, natural time 
changes to show the poet's time experience; The second section focuses on the 
performance of space consciousness, mainly from the grand space image and the 
inner space of the broad two aspects to start in the large space image, and subdivided 
into ocean to land space experience, experience and space expansion to show the poet 
on the real space of the transformation; The third section starts from the time and 
space, and explores the cosmic consciousness of the poet's ocean writing. In the 
infinite space of time and the broadness of space, life and life have a sense of 
detachment, and the inner world and the outer world reach unity, the formation of the 
universe that I, I know the universe. 
The third parts summarizes the whole research in the paper. 
 
Key Words: Zheng Chouyu; group of ocean imagery; nostalgia; love; life and 
death; temporal-spatial consciousness 
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 绪论 
第一节 研究现状综述 
 
郑愁予（1933- ），出生于山东济南，祖籍河北宁河。小时候跟随军人父亲
南征北战，四处辗转。1949 年跟随家人迁往台湾，于国立中兴大学法商学院毕
业，后在基隆港任职。1968 年，郑愁予赴美入爱荷华大学国际创作班并获得艺
术硕士学位。郑愁予十五岁就开始诗歌创作，1949 年自费出版了第一部诗集《草
鞋与筏子》。赴台后，借《老水手》为发端，在台湾继续诗歌创作，出版诗集有
《梦土上》（1955）、《衣钵》（1967）、《窗外的女奴》（1968）。赴美期间，
近十年（1968-1978）未发表主要作品，1979 年后又相继出版诗集《燕人行》（1980）、
《雪的可能》（1985）、《莳花刹那》（1985）、《刺绣的歌谣》（1987）、《寂
寞的人坐着看花》（1993）。这些诗集后来由郑愁予重编合订出版了《郑愁予诗
集Ⅰ：1951-1968》（1979）、《郑愁予诗集Ⅱ:1969-1986》（2004）。 
郑愁予在海峡两岸具有深远持久的影响力。曾获青年文艺奖（1966）、中山
文艺奖（1967）、中国时报“新诗推荐奖”（1968）及“国家文艺奖”（1995）。
一九八六年，台北《文讯月刊》举办问卷调查，郑愁予被评选为诗歌类“最受欢
迎作家”之首；之后，《文学家》杂志与大学生问卷调查，郑愁予也是以高票当
选；在《中国时报》与花旗银行举办的“影响台湾三十年的三十本书”活动中，
《郑愁予诗集Ⅰ》是唯一被入选的诗集。①2005 年 11 月，台北教育大学台文所
与《当代诗坛》合办“台湾当代十大诗人”票选，并举行“台湾当代十大诗人学
术研讨会”，并评选“台湾十大诗人”，郑愁予均以高票入选。可见，郑愁予及
其作品在读者中具有极大的影响力。 
从郑愁予研究现有资料来看，台湾学者对郑愁予及作品的研究较早且全面。
台湾学者对郑愁予及作品的评析，影响最深远的是杨牧（1940- ）写于一九七三
年的《郑愁予传奇》，文中称其为中国式诗人、“用良好的中国文学写作，形象
准确，声籁华美，而且是绝对地现代的” ②，杨牧的这一论点被其后郑愁予研究
者所沿用。尽管郑愁予的诗作受到了众多读者的欢迎与喜爱，但对郑愁予的研究
                                                        
① 庄淑华.郑愁予诗歌的“中国性”研究[D].温州大学硕士论文，2012 年，第 1页。 
② 杨牧.郑愁予传奇[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 3：愁予的传奇[M].台北：万卷楼，
2013 年，第 1 页。 
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大多为零散的论文，缺乏系统性的作品集或专著。目前研究郑愁予的专著不多，
萧萧（1947- ）、白灵（1951- ）、罗文玲（1970- ）主编的《传奇郑愁予：郑
愁予诗学论集》这套丛书较为完整地收录了郑愁予研究，该套丛书分为四部（《传
奇郑愁予 1：错误的惊喜》、《传奇郑愁予 2：无常的觉知》、《传奇郑愁予 3：
愁予的传奇》、《传奇郑愁予 4：衣钵的传递》），收集了近五十年来（1967-2013）
研究郑愁予的七十多篇论文资料。 
目前学界对郑愁予的研究大致可以分为两类。一类是对郑愁予诗歌主题内容
的研究，主要分析郑愁予诗歌中的山水诗、爱情诗、乡愁诗等，如方怀海（1968- ）、
沈玲《依赖心理与诗意的孤独感——郑愁予诗歌论》①、廖祥荏《一分钟的星蚀
——郑愁予爱情诗评析》②、林淑华《郑愁予诗中的山水》③、林于弘（1966- ）
《郑愁予诗作中的海与山》④等。另一类研究是探究郑愁予诗歌表现技巧，主要
从郑诗古典与现代的融合、诗歌语言等角度展开论述，如陈政彦《诗侠古风——
试论郑愁予诗中的古典风格》⑤、张梅芳《郑愁予诗语言的构成物件及其技法》⑥、
萧萧：《孤独美学：现代主义里的古典文学情愫——以郑愁予为范式》⑦等。当
然，上述所列举的并不能囊括郑愁予诗歌的所有研究，但从这些研究的梳理归纳
可知目前学界对郑愁予诗歌的关注点所在，对于我们研究郑愁予诗歌有所益处。 
由上述可知，目前学界对郑愁予及作品的研究已取得较为丰厚的成果，然而
对郑愁予海洋诗的研究却显得不足。在郑愁予的诗作中，海洋诗是其一大特色，
在其早期的诗歌创作中，海洋题材的诗作颇多，例如《归航曲》（1951）、《老
水手》（1951）、《港夜》（1953）、《船长的独步》（1954）、《如雾起时》
（1954）、《贝勒维尔》（1954）等。郑愁予的海洋诗创作获得了学界的赞誉，
萧萧认为郑愁予的海洋诗是继覃子豪之后极有成就的代表之一。杨牧在《郑愁予
                                                        
① 方怀海、沈玲.依赖心理与诗意的孤独感——郑愁予诗歌论[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑
愁予 3：愁予的传奇[M].台北：万卷楼，2013 年，第 323-351 页。 
② 廖祥荏.一分钟的星蚀——郑愁予爱情诗评析[J].中国语文，2001 年第 532 期，第 80-87 页。 
③ 林淑华.郑愁予诗中的山水[J].中国语文，2003 年第 558 期，第 69-84 页。 
④ 林于弘.郑愁予诗作中的海与山[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 4：衣钵的传递[M].台
北：万卷楼，2013 年，第 149-165 页。 
⑤ 陈政彦.诗侠古风——试论郑愁予诗中的古典风格[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 4：
衣钵的传递[M].台北：万卷楼，2013 年，第 167-198 页。 
⑥ 张梅芳.郑愁予诗语言的构成物件及其技法[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 3：愁予的
传奇[M].台北：万卷楼，2013 年，第 97-122 页。 
⑦ 萧萧.孤独美学：现代主义里的古典文学情愫——以郑愁予为范式[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.
传奇郑愁予 3：愁予的传奇[M].台北：万卷楼，2013 年，第 273-322 页。 
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传奇》一文中说过，郑愁予发表海洋新诗后，水手刀已经变成了他的专利，使得
覃子豪望洋兴叹①。 
通过对郑愁予研究资料的梳理可以发现，郑愁予现有研究看似都涉及到海洋
诗，但大部分的研究在论述郑愁予诗歌时仅仅是稍微提及海洋诗，提及郑愁予与
海洋的渊源，完整论述郑愁予海洋诗的论文比较少。如古继堂（1934- ）在《台
湾新诗发展史》郑愁予章节中，论述郑愁予诗歌时，提及诗人与海洋的渊源与其
在基隆港任职有关②。朱双一（1952- ）的《酒、海洋、战争与和平——郑愁予
金门诗作的三个要素》，也仅仅是在篇末提到海洋对诗人而言有特殊的情感③。
目前专门研究郑愁予海洋诗的论文有：廖祥荏的《船长的独步——郑愁予海洋诗
评析》、孟樊（1959- ）的《郑愁予的海洋诗》、徐伟志（1968- ）的《赋归与
重生——郑愁予二元归一的海洋书写》。廖祥荏在《船长的独步——郑愁予海洋
诗评析》一文中，论述了郑愁予在基隆港的任职经历及幼年时期的海上经验对其
海洋诗创作的影响，文章围绕诗歌《水手刀》、《船长的独步》、《如雾起时》、
《贝勒维尔》、《姊妹港》展开论述，作者认为郑愁予对海洋的情趣与新奇体验
为读者勾勒了一个迷幻的海洋世界，是诗坛独特的风景。该篇文章内容简单，仅
分析了诗人海洋诗中的爱情诗与漂泊感，是对诗人早年海洋诗的简单论述④。孟
樊《郑愁予的海洋诗》一文从海洋意象、主题、语言方面展开论述，研究郑愁予
海洋诗中最常出现的港与岛两种意象，他认为郑诗中港湾意象有停泊、回归之意，
而岛屿意象是思念的象征。在主题方面，作者认为郑愁予的海洋诗主要表现乡愁
与爱情；在语言上，郑愁予海洋诗的语言是柔美的，浪漫的，而中晚期的海洋诗
退去了早期的浪漫风格，语言朝着知性发展；在表现手法上，诗人喜用第一、二
人称叙述视角，孟樊的这篇文章内容丰富，论述全面，从主题、语言、表现手法
及“港”、“岛”意象展开，让读者对诗人的海洋诗有一个全面的了解⑤。徐伟
志在《赋归与重生——郑愁予二元归一的海洋书写》中，着重分析了郑愁予诗歌
                                                        
① 杨牧.郑愁予传奇[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 3：愁予的传奇[M].台北：万卷楼，
2013 年，第 7 页。 
② 古继堂.台湾新诗发展史[M].北京：人民文学出版社，1989 年，第 116-129 页。 
③ 朱双一.酒、海洋、战争与和平——郑愁予金门诗作的三个要素[J].福建论坛（人文社会科学版），2010
年第 9期，第 91-95 页。 
④ 廖祥荏.船长的独步——郑愁予海洋诗评析[A].转引自萧萧、白灵、罗文玲主编.传奇郑愁予 2：无常的
觉知[M].台北：万卷楼，2013 年，第 83-89 页。 
⑤ 孟樊.郑愁予的海洋诗[J]..盐城师范学院学报，2013 年第 6期，第 62-72 页。 
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的海洋书写，围绕诗作中的“海湾意象”展开论述，表现了诗人对生命本质的思
考，文章结合巴什拉（Bachelard，1884-1962）空间诗学、诗学理论展开，梳理
海洋诗中“贝壳”、“海湾”等意象，在作者笔下，海洋书写达到了“赋归”与 
“重生”的哲学高度①。 
由上可知，虽然海洋诗是郑愁予诗歌的一大特色，但相较于郑愁予其他诗歌
类别，其海洋诗虽然重要却没有受到过足够的重视，对其海洋诗的研究也不足，
缺少系统性的研究。因此，笔者希望结合相关专家学者对郑愁予海洋诗的研究，
进一步丰富对诗人及海洋诗的分析。 
 
第二节 研究动机 
 
本论文以郑愁予新诗中的海洋书写为题，其背景乃是海洋文化、海洋文学的
研究热。20 世纪末，海洋文学开始受到普遍关注，作为一种文学现象在文学研
究领域内受到了人们的重视，“海洋文学”、“海洋书写”等主题的研究成果日
渐增多。关于“海洋文学”的研讨会也在各地展开，1991 年 9 月在福建举办“海
洋文学”探讨会，倡导创建有中国特色的社会主义海洋文学；2002 年 10 月在浙
江岱山召开全国海洋文学创作研讨会，探讨中国当代海洋文学存在的问题；2008
年 9 月在宁波召开海洋文学国际学术研讨会；2014 年 9 月在威海举办海洋文化
与威海海洋文学创作研讨会等。各大学也相继成立了海洋文学研究机构，如中国
海洋大学、宁波海洋大学、厦门大学等。海洋诗是郑愁予诗歌中很重要的一部分，
但相关研究却很少，本论文希望能够在相关研究的基础上，结合现有的研究成果，
为郑愁予的研究贡献力量。 
 
第三节 研究方法及理论指导 
 
本论文以《郑愁予诗集Ⅰ》、《郑愁予诗集Ⅱ》和《寂寞的人坐着看花》为
文本研究对象展开论述。透过上文对郑愁予现有研究的回顾与反思可知，对郑愁
予诗歌主题及艺术特点的研究是郑愁予诗歌的研究重点。但本论文的研究主要是
                                                        
① 徐伟志.赋归与重生——郑愁予二元归一的海洋书写[J].文艺评论，2012 年第 10 期，第 107-111 页。 
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